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Resumen.	En	el	 presente	 trabajo	nos	proponemos	comprender	 la	dinámica	 sociopolítica	de	un	 concejo	



























































2. Un concejo bajo señorío 
En	el	contexto	de	la	compleja	relación	de	competencia	y	colaboración	entre	los	li-
najes	nobiliarios	y	la	monarquía	castellana8, los soberanos efectúan distintas conce-
2	 Entre	otros,	Monsalvo	Antón,	El sistema político concejil;	Goicolea	Julián,	“Sociedad	y	poder	concejil”;	Cle-
mente	Ramos,	“Estructura	concejil”	y	las	Actas	del	II	Congreso	de	Estudios	Medievales:	Concejos y ciudades, 
especialmente	Estepa	Díez,	“El	concejo	y	el	señorío	jurisdiccional”	y	Bonachía,	“El	concejo	como	señorío”.	









































9	 Moreno	Núñez,	Ávila y su tierra,	pp.	107	y	ss.
10	 Sobre	estos	señoríos	tempranos,	Ibidem, pp.	98	y	ss.
11	 El	 caso	 de	 los	Dávila,	 poderoso	 linaje	 de	 caballeros	 abulenses,	 ha	 sido	 estudiado,	 entre	 otros,	 por	Moreno	
Núñez,	“Los	Dávila”.
12	 Sobre	la	concesión	del	señorío	de	Valdecorneja,	al	que	pertenece	Piedrahíta,	Luis	López,	La comunidad de villa 




te”	(1330,	mayo	12),	Luis	López	y	Ser	Quijano,	Documentación Medieval del Asocio,	t.	I,	doc.	30,	p.	81,	señala	
la	condición	realenga	de	estos	espacios.
15	 Señorío	integrado	inicialmente	por	las	villas	de	Piedrahíta,	El	Barco	de	Ávila,	El	Mirón,	La	Horcajada,	Moreno	
Núñez, Ávila y su tierra,	p.	109.	


























































































29	 Se	trata	del	pleito	homenaje	de	los	representantes	de	la	Horcajada,	Calderón	Ortega,	Documentación medieval 
abulense en el archivo de la Casa de Alba,	doc.	4,	p.	23;	el	mismo	antecede	al	que	realizaran	en	1464	los	vecinos	
de	Piedrahíta,	Luis	López,	Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahíta,	doc.	17,	pp.	51-54.	La	
remoción	de	los	cargos	municipales	como	consecuencia	de	la	toma	de	posesión	señorial	de	la	villa	de	Cáceres	
en	Mínguez	Fernández,	“La	resistencia	antiseñorial”,	p.	224.









34	 La	praxis	económica	y	administrativa	diferenciada	en	el	 ámbito	de	 realengo	y	de	 señorío	es	enfatizada	por	
Bernardo	Ares,	“El	régimen	municipal”,	p.	32.	













































tega,	“Los	corregidores	del	duque	de	Alba”.	Las	atribuciones	de	los	alcaldes	en	Luis	López,	La comunidad de 
























3. Integración del concejo y trayectoria de sus regidores 
La	selección	de	los	oficiales,	si	bien	supeditada	a	la	voluntad	del	señor53, involucra 





















52 Idem.	 Estos	 presentes	 señoriales	 asumen	 un	 carácter	 habitual,	 como	 los	 “doze	 carneros	 e	 doze	 cántaras	 de	
vino	blanco	trasañejo	e	quatro	açacanes	e	lías	e	enbueltas”	que	se	entregan	en	1437	para	la	Pascua	o	bien	para	



















































































vincularse al servicio de la casa nobiliaria74.	El	pleito	que	mantiene	por	la	herencia	
de	su	padre,	también	regidor	y	agente	del	conde,	es	ilustrativo	de	las	relaciones	no	
siempre	 armoniosas	que	 establecen	 estas	figuras	 con	 los	 señores.	En	 las	distintas	
circunstancias	políticas	por	las	que	atravesó	el	señorío	de	Valdecorneja,	las	lealtades	


























































































to	de	 las	 responsabilidades	y	procedimientos	administrativos96,	 se	comprometen	
personalmente	en	la	ejecución	de	las	medidas	adoptadas	por	el	ayuntamiento,	en	
detrimento	del	desarrollo	de	una	estructura	 especializada	más	amplia	de	oficios	
subalternos, sujetos a su autoridad97. 
Por	otra	parte,	si	bien	el	carácter	privilegiado	de	quienes	integran	el	cuerpo	
concejil	los	proyecta	como	una	elite	claramente	diferenciada,	las	funciones	que	
ejercen	no	 actúan	 como	 factor	 exclusivo	de	 jerarquización98.	En	 la	medida	 en	
que	las	resoluciones	se	encuentran	sujetas	a	la	aprobación	del	conde,	de	quien	
en	muchas	oportunidades	los	oficiales	actúan	como	sus	voceros,	la	instancia	po-















Ordenanzas Reales de Castilla,	lib.	VII,	tit.	II,	ley	XIX,	p.	280
95	 Monsalvo	Antón	sostiene	que	a	“diferencia	de	otros	oficios	concejiles,	que	responden	únicamente	a	una	división	
social	del	 trabajo	político,	 los	regidores	 locales	responden	también	a	una	división	social	del	 trabajo	político	




Antón,	El sistema político concejil,	p.	226.	Ceballos-Escalera	Gila	enfatiza	el	papel	de	la	“fidelidad	y	la	lealtad	
incondicional”	por	encima	de	la	cualificación	profesional	de	los	oficiales,	“Un	linaje	de	criados”,	p.	386.
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tacados	sino	que	resulta	crucial	en	muchas	de	las	trayectorias	observadas101.	Espe-
cialmente	aquí,	como	señala	Jara	Fuente,	pareciera	que	“ser	regidor	no	basta…”102.
4. Entre el señor y la comunidad 
En	su	labor	cotidiana,	los	oficiales	abordan	diversas	cuestiones	de	la	vida	comunita-
ria,	desde	la	elevación	de	peticiones	al	señor,	la	regulación	de	los	aprovechamientos	
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mill	e	quinientos	e	cuarenta	e	tres	maravedís	que	copo	a	la	dicha	villa	e	su	tierra”110, 
incluyendo	el	pago	de	“los	salarios	de	los	dichos	alcalldes	e	regidores”111,	por	los	













de	derechos	de	 todo	el	 rrepartimiento	 (…)	salvo	 treynta	maravedís	al	millar	de	
yantar	e	chapines	e	alcavala	del	pan	e	mostrenco;	e	que,	non	pueda	llevar	nin	lleve	
derechos	algunos	de	las	otras	cosas	que	se	rreparten	con	ellos116. 
Además	 de	 la	 regulación	 de	 las	 retribuciones	 de	 los	 alguaciles	 que	 enviare	 el	










prender	 la	posición	de	 los	oficiales	concejiles	dentro	del	marco	señorial120. Desde 
mediados	 del	 siglo	XV,	 los	 registros	municipales	 lo	muestran	 como	 alcalde,	 em-
habituales,	Luis	López,	La comunidad de villa y tierra de Piedrahíta,	p.	196	y	ss.	
110 Piedrahíta,	vol.	III,	doc.	96,	p.	146	(1464,	agosto	07).
111 Ibidem,	p.	147.	La	nómina	de	los	salarios	de	todos	oficiales	del	concejo	correspondientes	a	este	año,	en	Tena	





























La	figura	de	Ferrand	Blázquez	Guerra	 también	 es	 representativa	de	 las	 carac-
terísticas	 de	 los	 grupos	oligárquicos.	Procedente	de	un	 linaje	 prominente,	 es	 hijo	
del	regidor	Alonso	Guerra	y	hermano	de	Pedro,	quien	fuera	por	más	de	una	década	
alcalde	de	 la	villa;	su	extensa	 trayectoria	en	el	concejo	abarca	su	 intervención	en	
la	gestión	fiscal	como	receptor	de	los	pedidos	y	monedas	solicitados	por	el	rey127	y	
recaudador del titular jurisdiccional128.	En	1454	se	le	encomienda	la	recolección	del	
servicio	extraordinario	impuesto	sobre	la	villa	y	su	tierra,	en	su	condición	de	secre-
tario129	y	criado	del	conde130.	Aparece	ocupando	la	alcaldía	ocasionalmente	en	1412	




ralla de la villa134.	El	menor	número	de	llaves	que	de	regidores	actúa	como	factor	























































































que	emprenden	muchos	de	sus	vecinos144, entre los cuales sobresalen 
algunos	rregidores	e	escuderos,	vecinos	de	la	dicha	villa	e	su	tierra,	[que]	echan	en	
la	dicha	dehesa,	poderosamente,	non	temiendo	a	Dios	nin	al	señor	nin	a	la	justiçia,	












































































152	 Véase	Calleja	Puerta,	Las finanzas de un concejo, vol.	I,	p.	56.
153	 Los	recursos	que	produce	la	dehesa	de	Navacavera	y	los	baldíos	colindantes	en	Calleja	Puerta,	Las finanzas de 

































al concejo, Piedrahíta, vol.	IV,	doc.	25,	p.	59	(1467,	diciembre	19);	y	unas	semanas	después	permutan	otros	
suelos	por	parte	del	ejido	concejil,	Ibidem,	doc.	28,	p.	62	(1468,	enero	04).
157	 Había	sido	ya	corregidor	de	Piedrahíta	y	“rreçebtor	que	fue	de	los	maravedís	que	rrendió	el	cornado	de	la	çerca”,	
































de estas variables. 
5. Reflexiones finales
La	investigación	de	las	instancias	concejiles	sometidas	al	dominio	señorial,	lejos	de	
ser	una	cuestión	 saldada,	 constituye	un	problema	abierto	 a	nuevas	 elaboraciones.	
La	 profundización	 de	 estudios	 de	 caso,	 así	 como	 el	 esfuerzo	 por	 comprender	 en	
un	plano	conceptual	la	relación	del	poder	jurisdiccional	privado	con	las	estructuras	
sociopolíticas	locales,	forman	parte	de	la	agenda	de	trabajo.	En	esta	colaboración,	





























atribuciones	netamente	señoriales”,	Monsalvo	Antón,	El sistema político concejil,	p.	33.













































176	 La	situación	clientelar	de	 los	miembros	de	 la	oligarquía	urbana	que	sirven	al	señor	en	calidad	de	regidores,	
oficiales	y	letrados	en	de	Ceballos-Escalera	Gila,	“Un	linaje	de	criados”,	p.	389.
177	 Sánchez	Benito,	“Algunas	consideraciones”,	p.	205.	










la	 condición	de	meros	 agentes	 señoriales,	 en	 tanto	 la	 lógica	 servicial	 que	orienta	
muchas	de	sus	prácticas	no	constituye	un	fin	en	sí	mismo.	Por	el	contrario,	servir al 
señor	configura	un	medio	para	el	desarrollo	y	la	satisfacción	de	sus	propios	intereses.	
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